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Affton, Missouri 
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Jewish Hospital of St. Louis 
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Susan E. Suarez, Library 
Borden S. Veeder Library 
Washington University Sch. of 
500 S. Kingshighway Blvd. Med. 
St. Louis, Missouri 63110 
Marie Dablemont 
International Library 
Archives & Museum of Optometry 
7000 Chippewa Street 




Alan Lessel, Librarian 
St. Louis Municipal School of 
1621 Grattan St. Nursing 
St. Louis, Missouri 63104 
Estelle Brodman 
Washington University 
School of Medicine Library 
4580 Scott Avenue 
St. Louis, Missouri 63110 
Marija Germanis 
St. Louis-Little Rock Hospitals 
1755 So. Grand Blvd. 
St. Louis, Missouri 63104 
Karin A. Reside 
Washington University 
School of Medicine Library 
4580 Scott Avenue 
St. Louis, Missouri 63117 
Kathy E. Gallagher 
Medical Library 
Washington University 
4580 Scott Avenue 




6150 Oakland Avenue 
St. Louis, Missouri 63139 
Mildred Schupmann, Librarian 
Missouri Baptist Hospital 
3015 North Ballas Road 
St. Louis, Missouri 63131 
Sr. Raymond Borgmeyer, Librarian 
Medical Library 
Incarnate Word Hospital 
3545 Lafayette Avenue 
St. Louis, Missouri 63104 
Mary Hebert 
Blue Cross Hospital Service Inc. 
4444 Forest Park Blvd. 
St. Louis, Missouri 63108 
School of Library and Info. Ser. Harry D. Weitkemper 
Dean Edward P. Miller HST Memorial Veterans Hospital 
104 Stewart Hall 800 Stadium Road 
University of Missouri 
Columbia, Missouri 65201 
Trenton Boyd 
Veterinary Medical Library 
University of Missouri 
24 Veterinary Sciences Bldg. 
Columbia, Missouri 65201 
Michael D. Shulse 
St. Elizabeth's Hospital 
109 Virginia 
Hannibal, Missouri 64401 
Grace S. Ebeling 
Independence Sanitarium &1Hosp. 
1509 W. Truman Road 
Independence, Missouri 64050 
Columbia, Missouri 65201 
Sister Lillian Clare 
St. John's Hospital Med. Library 
1235 E. Cherokee 
Springfield, Missouri 65802 
Georgia Walter 
Kirksville College of Osteopathic 
Medicine 




Phillip A. Tilghman 
Washignton University 
School of Meoicine Library 
4580 Scott Ave. 
St. Louis, Missouri 63110 
Cynthia Fedders 
Washington University 
School of Medicine Library 
4580 Scott Avenue 
St. Louis, Missouri 63110 
Sr. M. Susanne Smith, S.S.M. 
St. Maryls Health Center Libr. 
6420 Clayton Road 
St. Louis, Missouri 63117 
Patricia Kane 
Wash!,ngton University 
School of Medicine Library 
4580 Scott Avenue 
St. Louis, Missouri 63110 
Helen F. Silverman 
Library, St. Louis College of 
4588 Parkview Pl. Pharmacy 
St. Louis, Missouri 63110 
Barbara Halbrook 
Washington University 
School of Medicine Library 
4580 Scott Avenue 
St. Louis, Missouri 63110 
Connie Webb 
Fulton State Hospital 
Fulton, Missouri 65251 
Sister Bernice Seger 
St. Joseph Hospital 
525 Couch Avenue 
Kirkwood, Missouri 63122 
Glenda Johnson 
Farmington State Hospital 
Farmington, Missouri 63640 
Harriett Hirschfeld 
Logan College of Chiropractics 
430 Schoettler Road 
P. o. Box 100
Chesterfield, Missouri 63107
Deborah A. Thompson 
500 E. Third Apt. 9 
Lee's Summitt, Missouri 64063 
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Cami L. Loucks, MIRS 
Research Medical Center 
2316 E. Meyer Blvd. 
Kansas City, Missouri 64132 
Mark E. Funk 
University of Missouri -- K.C. 
School of Medicine Library 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Karl-Heinz W. Boewe 
University of Missouri -- K.C. 
School of Medicine Library 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Bonnie Kruse 
Baptist Memorial Hospital 
6601 Rockhill Road 
Kansas City, Missouri 64131 
Sister Rose D. Harrington 
St. Joseph Hospital 
1000 Carondelet Drive 
Kansas City, Missouri 64114 
Marilyn De Geus, Librarian 
Kansas City College of 
Osteopathic Medicine 
2105 Independence Blvd. 
Kansas City, Missouri 64124 
Sister Mary Gabriel Henninger 
St. Mary's Hospital Library 
101 Memorial Drive 
Kansas City, Missouri 64108 
Bernice Wood 
Trinity Lutheran Hospital 
31st and Wyandotte 
Kansas City, Missouri 64108 
Judy Vermillion 
The Children's Mercy Hospital 
24th at Gillham Road 
Kansas City, Missouri 64108 
Helen H. Henderson 
V.A. Hospital
Jefferson Barracks Division
St. Louis, Missouri 63125
Ruth N. Kelly 
Jewish Hospital-Rothschild 
Medical Library 
216 s. Kingshighway 
St. Louis, Missouri 63110 
Gary D. Byrd 
University of Missouri -- K.C. 
School of Medicine Library
2411 Holmes St. 
Kansas City, Missouri 64108 
Mary Rose 
American Nurses" Association 
2420 Pershing Road 
Kansas City, Missouri 64108 
Gretchen G. Claman 
University of Missouri -- K.C. 
School of Medicine Library 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Claude R. Trottier 
University of Missouri -- K.C. 
School of Medicine Library 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Marsha Hobson 
St. Lukes Hospital Medical Libr. 
44th & Wornall 
Kansas City, Missouri 64111 
Ellen Ho 
Western Missouri Mental Health 
600 E. 22nd St. 
Kansas City, Missouri 
Ann Marie Corey 
Center 
64108 
University of Missouri -- K.C. 
School of Dentistry 
650 E. 25th St. 
Kansas City, Missouri 64108 
Marcia E. Cox 
PEPE Project-Univ. of Missouri 
School of Medicine 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Rosemary Tleigpen, Libr. Clerk 
St. Louis Comp. Neighborhood 
Health Center, Inc. 
5471 Dr., Martin Luther King Dr. 
St. Louis, Missouri 63112 
Audrey L. Berkley 
St. Louis, Med:ical Society 
3839 Lindell Blvd. 
St. Louis, Missouri 63108 
Cheryle Jacobson 
Malcolm Bliss Mental Health Cen. 
1420 Grattan 
St. Louis, Missouri 63141 
Dean Schmidt 
Medical Library 
University of Missouri-Columbia 
Columbia, Missouri 65201 
Jane A. Kerber 
PEPE -- Univ. of Missouri--K.C. 
School of Medicine 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Gerald Kruse 
Research Medical Center 
Meyer at Prospect 
Kansas City, Missouri 64132 
Carolyn Anne Reid 
University of Missouri -- K.C. 
School of M�dicine Library 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Sara Hill 
St. Luke's Hospital Medical Libr 
44th & Wornall 
Kansas City, Missouri 64111 
Deborah Stahly 
University of Missouri -- K.C. 
School of Medicine Library 
2411 Holmes 
Kansas City, Missouri 64108 
Marjorie L. Terrill 
McNorah Medical Center 
4949 Rockhill Road 
Kansas City, Missouri 64110 
Gail A. Boutros 
Lakeside Hospital 
8701 Troost 
Kansas City, Missouri 64131 
Jacqueline M. Windler 
The Catholic Hospital Assa.
1438 South Grand Blvd. 
St. Louis, 63104 
Connie Wolf 
Missouri Institute of Psychiatry 
5400 Arsenal St. 
St. Louis, Missouri 63139 
Carolyn L. Taylor 
St. Louis University 
Medical Center Library 
1402 South Grand 
St. Louis, Missouri 63132 
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Marian B. Strang, 
Medical Library 
General Leonard Wood Army Hosp. 
Bldg. 310 65473 
Ft. Leonard Wood, Missouri 
Phyllis J. Whiteside 
}fedical Library 
Irwin Army Hospital, Bldg.485 
Fort Filey, Kansas 66442 
Judy Wahaus 
Munson Army Hospital 
Medical Library 
Darla Parkes 
Missouri State Library 
308 E. High 
Jefferson City, Missouri 65101 
Mary Flanders 
Hadley Regional Medical 
Center Library 
201 E. 7th 
Hays, Kansas 67601 
Suzie Border 
Hutchinson Hospital Corp. 
1701 E. 23rd St. 
Fort Leavenworth, Kansas 66027 Hutchinson, Kansas 67501 
Sheryl King 
Lawrence Memorial Hospital 
325 Maine Street 
Lawrence, Kansas, 66044 
Betty B. Wood 
Medical Library 
St. Francis Hospital 
929 N. St. Francis 
Wichita, Kansas 67214 
Malcolm P. Germann 
Wichita Clinic 
3244 East Douglas 
Wichita, Kansas 67208 
Lewis L. James 
Wesley School of Nursing 
550 N. Hillside 
Wichita, Kansas 67214 
Norma Torkelson 
VA Hospital 
2200 Gage Blvd 
Topeka, Kansas 66622 





Carol K. Wadley 
Stormont-Vail Sch. of Nursing 
10th and Washburn Library 
Topeka, Kansas 66611 
Emma Lue Kopp 
Clendening Library 
Univ. of Kansas Med. Center 
39th & Raindow 
Kansas City, Kansas 66103 
Guy Coffee 
Veterinary Medical Library 
College of Veterinary Medicine 
Kansas State University 
Manhattan, Kansas 66506 
Dorothy J. Binkley 
McKibbin Library 
Wesley Medical Center 
550 N. Hillside 
Wichita, Kansas 67214 
Rosemary Mattox 
St. Francis Hospital Sch. of Nurs 
512 E. Ninth Street 
Wichita, Kansas 67214 
Jim Farley 
Information Services & Library 
University of Kansas School of 
Medicine, Wichita Brance 
2221 N. Hillside 





Elizabeth C. M. Baxendale 
Topeka State Hospital Staff Libr. 
2700 West 6th Street 
Topeka, Kansas 66606 
Betty G. Culley 
Stormont Medical Library 
10th and Washburn 
Topeka, Kansas 66606 
Earl Farley 
tt,n•iv.ersity of Kansas Med. Center 
39th & Rainbow Blvd. 
Kansas City, Kansas 66103 
Ula Ewing, Librarian 
Central Kansas Medical Center 
3515 Broadway 
Great Bend, Kansas 67530 
Linda Osborn Demoret 
Wesley Medical Center 
550 N. Hillside 
Wichita, Kansas 67214 
Ronald L. Fingerson, 
School of Library Science 
Emporia Kansas State College 
Emporia, Kansas 66801 
Martha P. Houston 
Wichita State University Libr. 
Wichita, Kansas 67208 
Clyde C. Berger 
Institute of Logopedics 
2400 Jardine Drive 
Wichita, Kansas 67219 
Lillian C. Haines 
McKibbin Library 
Wesley Medical Center 
550 N. Hillside 
Wichita, Kansas 67214 
Carol Matulka 
St. Joseph Medical Center 
3600 E. Harry 
Wichita, Kansas 67218 
Rebecca Breeden 
Professional Library 
The Menninger Foundation 
Box 829 
Topeka, Kansas 66601 
Kathy Kestner 
Kansas Neurological Institute 
3107 W. 21st Street 
Topeka, Kansas 66604 
Lee Sidner David 
University of Kansas Med. Center 
39th & Rainbow 
Kansas City, Kansas 66103 
D. A. Thomas
Clendening Library
Kansas University Med. Center
39th & Rainbow
Kansas City, Kansas 66103
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Harriett Scott 
Hastings State Regional Center 
Hastings, Nebraska 68901 
Eileen G. Kennedy 
Poudre Valley Memorial Hospital 
1024 Lemay Ave. 
Fort Collins, Colorado 80521 
Memorial Hospital of 
Nursing Library 
Dodge Count. K. Suzanne Johnson 
Lea Sherlock, R.N. 
23nr & Clarkson 
Fremont, Nebraska 68025 
Lucky Waugh 
Norfolk Public Library 
803 Norfolk Avenue 
Norfolk, Nebraska 68701 
Good Samaritan Hospital 
Medical Library 
31st Central Avenue 




Grand Island, Nebraska 68801
Michele Parks 
West Nebraska General Hospital 
School of Nursing Library 
4021 Avenue B. 
Scottsbluff, Nebraska 69361 
Elizabeth F. Bitney 
3824 So. 40 
Box 6204 
Lincoln, Nebraska 68506 
D. Faye Portschy, Librarian
Dorsey Laboratories
P. O. Box 83288
Lincoln, Nebraska 68501
Willa Hassell 
St. Elizabeth Community Health 
Center 
555 South 70th Street 
Lincoln, Nebraska 68510 
Library 
Asso. of Operating Room Nurses 
10170 E. Mississippi Avenue 
Denver, Colorado 80231 
Margaret Q. Stone 
University of Colorado 
Medical Center Library 
4200 E. 9th Avenue 
Denver, Colorado 80262 
Colorado State University Libr-
aries 
Fort Collins, Colorado 80523 
Lucille McKellip 
Finney Memorial Library 
St. Mary-Corwin Hospital 
1008 Minnequa Ave.
Pueblo, Colorado 81004 
Helen M. Wack 
Colorado State Hospital 
Professional Library 
1600 W. 24th Street. 
Pueblo, Colorado 81007 
Eleanor Krakauer 
American Cancer Research Center 
and Hospital 
6401 W. Colfax 
Lakewood, Colorado 80214 
Susan Higginbotham 
Lutheran Medical Center 
8300 W. 38th Avenue 
Wheat Ridge, Colorado 80033 
Edna R. Mulroy 
Swedish Medical Center Library 
501 E. Hampden Avenue 
Englewood, Colorado 80110 
Alice B. Smith 
Swedish Medical Center Library 
501 E. Hampden Avenue 
Englewood, Colorado 80110 
Carolyn Korkmas 
Medical Group Management Asso. 
4101 East Louisiana 
Denver, Colorado 80222 
Irene Ogura 
University of Colorado 
Medical Center 
4200 East Ninth Avenue 
Denver, Colorado 80262 
Margaret Butkovich 
University of Colorado 
Medical Center Library 
4200 E. 9th Avenue 
Denver, Colorado 80602 
Bernice N. Stone 
Fort Logan Mental Health Center 
3520 West Oxford Avenue 
Denver, Colorado 80236 
Dorothy M. Bailey 
Medical Library 
General Rose Memorial Hospital 
1050 Clermont Street 
Denver, Colorado 80220 
David Austin 
National Asthma Center 
1999 Julian Street 
Denver, Colorado 80204 
Denver Medical Society Library 
1601 East 19th Avenue 
Denver, Colorado 80218 
Sue'L. Owens, Librarian 
Rocky Mountain Hospital 
4701 East 9th Avenue 
Denver, Colorado 80220 
Sally Hossack 
Beth Israel Hospital 
1601 Lowell Blvd. 
Denver, Colorado 80204 
Rosalind Dudden 
Mercy Medical Center 
1619 Milvaukee Street 
Denver, Colorado 80206 
M. Beth Willis
St. Luke's Hospital
601 East 19th Avenue
Denver, Colorado 80203
Anthony Aguirre 
Denison Memorial Library 
4200 E. 9th Avenue 
Denver, Colorado 80262 
Robert M. Braude 
University of C8lorado 
Medical Center Library 
4200 E. 9th Avenue 
Denver, Colorado 80262 
Yvonne M. Rhodes 
Medical Technical Library 
Fitzsimons Army Medical Center 
Denver, Colorado 80240 
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Tooele Valley Hospital 
211 So. 1st East 
Tooele, Utah 84074 
Richard Jensen 
2220 Lee Library 
Brigham Young University 
Provo, Utah 84602 
Logan Hospital 
Intermountain Health Care Inc. 
Logan, Utah 
Valley West Hospital 
P. O. Box 20629 
4160 West 2400 South 
Granger, Utah 84120 
Mary K. Shiramizu 
St. Benedict's Hospital 
5475 South 500 East 
Ogden, Utah 84403 
Elena F. Eyzaguirre 
Eccles Health Sciences Library 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84112 
Theresa Taborsky 
Eccles Health Sciences Library 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84112 
Pricilla M. Mayden 
Spencer s. Eccles Health 
Sciences Library 
University of U�ah 
Salt Lake City, Utah 84112 
Mary Lynn Baer 
Primary Children's Medical Cen-
320 12th Avenue ter 
Salt Lake City, Utah 84103 
Karen A. Butter 
Eccles Health Sciences Library 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84112 
Lorene Craner 
LDS Hospital Medical Library 
325 Eighth Avenue 
Salt Lake City, Utah 84143 
Mariann Gardner 
Clendening Library 
University of Kansas Med. Center 
39th & Rainbow 
Kansas City, Kansas 66103 
Richard Dalton 
Clendening Library 
University of Kansas Med. Center 
39th & Rainbow 
Kansas City, Kansas 66103 
Mrs. Lucille Rosengerg 
Lincoln General Hospital 
2300 So. 16th 
Lincoln, Nebraska 68502 
David B. Johnson 
Brookings Hospital 
300 22nd Avenue 
Brookings, S. Dakota 57006 
Margaret s. Cummings 
Washington Univ. Med. School Libr. 
4580 Scobt Avenue 
St. Louis, Missouri 63110 
Mrs. Joan Laneman 
DePaul Community Health Center 
12303 DePaul Drive 
Bridgeton, Missouri 63044 
Emma Jean McKinin 
University of Missouri-Columbia 
Medical Library 
M210 Medical Center 
Columbia, Missouri 65201 
Barbara J. Barron 
V. A. Hospital
Salt Lake City, Utah 84148
Margaret Moomey, Librarian 
Memorial Hospital of Natrona 
County 
Natrona County Med.Soc.Library 
1233 E. Second St. 
Casper, Wyoming 82601 
David w. Boilard, P.D.O. 
Univ. of South Dakota 
Lommen Health Sciences Library 
Vermillion, South Dakota 57069 
Alice Brand 
The Menninger Foundation 
Box 829 
Topeka, Kansas 66601 
Edwina M. Hubbard
Library 
Veterans Administration Center 
2360 E. Pershing Blvd. 
Cheyenne, Wyoming 82001 
Eileen M. Hertzler, RRA 
St. John's Hospital 
P. O. Box 428 
Jackson, Wyoming 83001 
Carol N. Conner 
Qtrs. 27-D. 
Fort Mackenzie 
Sheridan, Wyoming 82801 
Mary J. Ontko 
Health Occupations Library 
Central Vocational School 
324 North Emporia 
Wichita, Kansas 67202 
Maxine Beaton, Admin. Libraria:i 
Presbyteriam Medical Center 
Bradford Memorial Library 
1719 E. 19th Ave.
Denver, Colorado 80218 
Bob Lehr 
Library of Medicine 
University of Nebraska 
42nd & Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Jane Heuer 
Bishop Randall Hospital 
Capitol Hill 
Lander, Wyoming 82520 
Linda Precoda, Med. Cataloger 
Univ. of South Dakota 
Lonunen Health Sciences Library 
Vennillion, South Dakota 57069 
Toby Steinberger 
U. of M. - K. C.
Medical School Library
2411 Holmes
Kansas City, Missouri 64108
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Mrs. Kay Hasegawa, Medical Libr. 
Sioux Valley Hospital 
1100 s. Euclid Ave. 
Sioux Falls, S. D. 57105 
Richard M. McKenna 
McKennan Hospital 
800 East 21st Street 




Sioux Falls, S.D. 57101
Kathleen A. Cimpl 
Univ. of S.D. School of Medicine 
Medical Library at Sacred Heart 
Hospital W. 4th Street 
Yankton, S.D. 57078 
Olive C. Linstrom 
Box 162 
Fort Meade, S. D. 57741 
Nona C. Matecki, ART 
St. Joseph Hospital 
Fifth and Foster 
Mitchell, S.D. 57301 
Cherryl M. Povey 
Health Science Library 
Univ. of South Dakota 
School of Medicine 
Vermillion, S. D. 57069 
Patrick W. Brennen 
Health Science Library 
University of South Dakota 
School of Medicine 
Vermillion, S. D. 57069 
Jenny Tong 
Health Science Library 
University of South Dakota 
School of Medicine 
Vermillion, South Dakota 57069 
Dan Taylor 
Creighton University 
Health Sciences Library 
2500 California 
Omaha, Nebraska 68178 
Jack W. Griffith 
Archbishop Bergan Mercy Hosp. 
7500 Mercy Road 
Omaha, Nebraska 68124 
Sandra L. Arnesen 
Creighton University 
Health Sciences Library 
2500 California 
Omaha, Nebraska 68178 
Ruth M. Swanson 
Midcontinental Regional Medical 
Library Program 
42nd & Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Deborah L. McMaster 
Library of Medicine 
University of Nebraska 
42nd & Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Nancy Tunzer 
Bishop Clarkson Hospital 
School of Nursing 
333 So 44th St. 
Omaha, Nebraska 68131 
Carolyn G. Weaver 
Library of Medicine 
University of Nebraska 
42nd & Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Elizabeth Petgen 
Midcontinental Regional Medical 
Library Program 
42nd & Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Pauline B. Allen 
Nebraska Psychiatric Institute 
Library 
602 South 45th Street 
Omaha, Nebraska 68106 
Linda M. Indindoli 
Library of Medicine 
University of Nebraska 
42nd and Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Terri Christiansen 
Bishop Clarkson Hospital 
Edicational Services 
42nd & Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Claire Gadzikowski 
Library of Medicine 
University of Nebraska 
42nd and Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
David Bishop 
Univ. of Calif. at San Francisco 
The Library 
San Francisco, CA 94143 
Angela Arner 
Library 
Nebraska Methodist Hospital 
8303 Dodge Street 
Omaha, Nebraska 68114 
William W. Carter 
Creighton University 
Health Sciences Library 
2500 California 
Omaha, Nebraska 68178 
Lynn Ford 
3505 No. 103rd Plaza 
Omaha, Nebraska 68134 
Kathleen B. Dunn 
Creighton University 
Health Sciences Library 
2500 California 
Omaha, Nebraska 68178 
Susan Wakefield 
Veterans Administration Hospital 
4101 Woolworth Avenue 
omaha, Nebraska 68105 
Lois J. Inskeep 
Veterans Administration Hosp. 
4101 Woolworth 
Omaha, Nebraska 68105 
Marjorie Wannarka 
Creighton University 
Health Sciences Library 
2500 California Street 
Omaha, Nebraska 68178 
Sheila L. Larsen 
Library of Medicine 
University of Nebraska 
42nd and Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105 
Muriel Hillson 
Norfolk Regional Center 
Box 1209 
Norfolk, Nebraska 68701 
Frances M. Meese, Librarian 
Memorial Hospital Library 
Bldg 48 Ent, Foote & Williamette 
Colorado Springs, Colo. 80909 
Sally Harmes 
Health Sciences Library 
St. Lukes Hospital 
1026 A. Ave, N.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52402 
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